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① 菲韦格的地方理论不包含任何一个地方，只是把
地方论理解为一种反体系的问题导向的思维方式。
② Cfr． Fabrizio Cerroni，Cham Perelman，Su http: / /
www．filosofico．net /perelman．htm，2014 年 10 月 9 日访问。
收稿日期: 2015－03－10























与哲学》( 此书是《论论证———新 修 辞 学》的 先
























尽管菲 韦 格 的 著 作 早 5 年 出 版，但《论 论
证———新修辞学》一书基本独立于它，②事实上，
作为《论论证———新修辞学》先声的《修辞学与哲






















本书 第 一 部 分 首 先 区 分 了 推 证 ( demontra-




















































See the Entry of Lucie Olbrechts － Tyteca，On ht-
tp: / /en． wikipedia． org /wiki /Lucie _ Olbrechts － Tyteca，2014
年 10 月 9 日访问。
See Ｒaimo Siltala，Law，Truth，and Ｒeason: a Trea-
tise on Legal Argumentation，Springer，Science ＆ Business
Media，2011，p．81．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts － Tyteca，
Trattato dell’argomentzione． La nuova retorica，Traduzione
italiana di Carla Chick e di Maria Mayer con la collaborazione




Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．3．





















































































Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．89．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，，p．89．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．89．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．89．
Cfr．La Voce di accidente di Treccani，Su http: / /
www． treccani． it /enciclopedia /accidente _ ( Dizionario _ di _
filosofia) / ．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．90．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．91．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．91．
















































































Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．95．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．94．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．96．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．96．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．96．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
it．，p．97．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．98．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．99．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．99．
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．100．
Voir Mariana Tutescu，L’Argomentation，Introduc-
tion à l＇étude du discours ，Su http: / /ebooks．unibuc． ro / lls /
MarianaTutescu－Argumentation /4．htm，2013 年 6 月 30 日访
问。
Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．100．































































20 世纪 60 年代，逻辑学———修辞学领域把
古代的地方论改造成论式( Argument schemes) 理
论，以这种方式实现了地方论的复兴。确实，在
西塞罗的《地方论》中，也包括论式理论，他提
出了7 个论式。研究西班牙学者格拉西安 ( Bal-




















Cfr．Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．101．
西塞罗( 公元前 106 年至公元前 43 年) 在其《论
义务》一书中转述亚里士多德的话说，如果在被敌人包围
时，必须以 1 明那的高价买 1 塞克斯塔利乌斯( 约合 0．547
公升) 的水，可以紧急状态来谅解这样的难以置信的价
格。参见西塞罗《论义务》，王焕生译，中国政法大学出版





















































式下面 有 基 于 承 续 关 系、基 于 共 存 关 系 等 类
型［2］60。确立现实结构的论式下面有由具体案件





























See Aristotle，Ｒhetorica，Tans．by W．Ｒhys Ｒoberts，
p．14． On http: / /www2．hn． psu． edu / faculty / jmanis /aristotl /
Aristotle－Ｒhetoric．pdf，2013 年 7 月 10 日访问。
See William Fitzgerald，Aristotle＇s Common Topics，
28 Lines ( Strategies) of Argument Useful in Treating Diverse
Subjects，On http: / /crab． rutgers．edu / ～ wfitz /28%20lines%
20of%20argument．html，2013 年 7 月 10 日访问。
关于论式概念的发明及其沿革史，See Stella He-
ras Barbera，Case－Based Argumentation in Agent Societies，
Phd Thesis of Universitat Politecnica de Valencia ，2011，p．
22．










































两种情势间具有对称性。所谓对称，是在 A 与 B




( 6) 基于传递性。传递性是在 A 与 B 之间与





































Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．221．






Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．230．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．233．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．239．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．244．




















































































Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．255．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．261ss．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．270．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．277．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．280．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．291．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．298．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．337．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．340．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．345s





















































































Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．356s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．366．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．364s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．370s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts － Tyteca，
Opit．，pp．377s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．383s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．393s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．420s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，pp．433s．
Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．437．

































① Cfr． Cham Perelman e Lucie Olbrechts－Tyteca，Op．
cit．，p．442．



























［5］ WOODS M．Gracián，Peregrini，and the Theory of Top-
ics［J］． The Modern Language Ｒeview，1968，63 ( 4) :
855．
［6］ TOUＲNEAU M．General and Special Topics in the De
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